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EDITORIAL 
 
 
 
 O número 26 da Revista Organon dedica seu núcleo temático – Terminologia e 
Integração – à pesquisa terminológica, conduzida de forma conjunta por 
pesquisadores do Termisul, grupo de pesquisa do Instituto de Letras da Universidade 
Federal do Rio grande do Sul, e do Termtex, da Universidade de Buenos Aires.  
Esse núcleo temático foi concebido e organizado pela professora Maria da 
Graça Krieger, do Instituto de Letras da UFRGS, e os trabalhos nele reunidos refletem 
a investigação realizada pelos dois grupos de pesquisa e têm como propósito construir 
uma teoria terminológica de base lingüística, com o objetivo de propor soluções para 
problemas terminológicos específicos do Mercosul. Entendo que os trabalhos aqui 
reunidos avançam questões teóricas e metodológicas fundamentais para a pesquisa em 
Terminologia. 
A seção livre desse número traz um interessante ensaio assinado por María 
Grau e leva por título... Esse trabalho examina a obra de um grupo de jovens poetas 
espanhóis dos anos cinqüenta, todos inscritos no movimento de resistência espanhola 
contra o franquismo. 
O número 26 também publica, em seção própria, a resenha da dissertação de 
mestrado de Marlise Fontes Borges intitulada Identificação de sintagmas 
terminológicos em geociências  e produzida no âmbito da Área de Teorias do Texto e 
do Discurso, do Curso de Estudos da Linguagem, do Programa de Pós-Graduação do 
Instituto de Letras da UFRGS, sob a orientação da professora Maria da Graça Krieger. 
Essa dissertação representa a significativa contribuição teórica e metodológica de uma 
jovem pesquisadora, prematuramente desaparecida, para os estudos terminológicos.   
Por tudo quanto precede, penso poder afirmar que Organon 26 representa mais 
um momento produtivo do Instituto de Letras de nossa Universidade. 
Por fim, desejo salientar que esse número foi editado graças ao apoio decisivo 
da PROPESQ da UFRGS. 
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